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S U M M A R Y  
In order to study the motility of the 
gastrointestinal tract and sphincter of Oddi, the 
opossum was employed as an experimental animal. 
Electromyographic recordings of the gastrointestinal 
tract and sphincter of Oddi were performed in conscious, 
non-medicated opossums under physiologic conditions and 
following abdominal operations or administration of 
several substances. Although the spike activity in the 
sphincter of Oddi was different £ram that in the 
duodenum, its frequency correlated with the migrating 
rnyoelectrie complex (MMC) phases in the duodenum. 
Temporary elevation of the pancreatic and biliary duct 
pressures was observed with each sphincter of Oddi spike 
potential in most experiments. Thexe was a variation in 
the frequency of pressure elevations related to spike- 
burst potentials during the four phases of the MMG and 
feeding, but base-line pressures remained constant. 
After feeding, the interdigestive phases of the MNC 
in the sphincter of 8ddT and duodenum were abolished and 
substituted by a fed activity pattern. The frequency of 
spike potentials in the sphincter of Oddi and small 
bowel and the duration of the fed pattern were dependent 
on the type af food. They were the greatest for fat and 
mixed food, intermediate for protein, and the lowest Ear 
carbohydrate. 
Administration of cholecystokinin and pentagastrin 
abolished the MMC and caused a fed pattern-like activity 
i n  the sphincter of Oddi and duodenum. Glucagon and 
secretin reduced the Erequency of spike potentials 
the Onset of the MMC. Acetylcholine was the 
substance that caused the greatest spike activity in the 
sphincter of Oddi and duodenum. 
Normal my0eZectrkc activity of the gastrointestinal 
tract was observed within 24 hours following most 
abdominal operations and its appearance depended on the 
type and durakion of the surgical procedure. A fed 
pattern did not occur in the experiments in which food 
was given before the appearance of the PIEIC. However, a 
normal fed pattern was observed on the first day ef the 
MMC appearance in all but two animals, one of which had 
an intra-abdominal abscess. 
Instillation oE alcohol into the stomach or 
duodenum caused appearance of intense spike activity in 
the sphincter of Qddi and duodenum that was similar to 
phase III of the EviEYC in duration, frequency, and 
amplitude of spike potentials. There was no correlation 
betwen appearance of phase 111-like activity and alcohal 
blood level. The concentration of plasma motilin was 
elevated during phase 111-like activity and was similar 
to that of the normal phase 111 of the MMC. This 
suggests that administsation of alcohol causes phase 
activity d u e  to the release of motilj-n from the 
upper gastrointestinal tract. 
Continuous intravenous infusion of 16,lG dim@thk"L 
prostaglandin E and serotonin incr@as@s the frequency 
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of m~ and the velocity of propagation of phase XIL Qf 
t he  fYIPVIC from the antrum to the terminal rleum. The 
change in frequency of spike potentials r n  the sphrncter 
of Oddi during infusion of l6,16 dirnethyl prostaglandin 
E and serotonsn also correlates with the MMC in the 
2 
duodenum. These changes in the motility of the 
gastrointestinal tract may 5e responsible for the 
diarrhea associated with adrnlnistration of l6,16 
dirnethyl prostaglandin E or increased synthesis of 
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serotonin by carcinoid tumors. 
It is concluded from these experimental studies 
that although the motility in the sphincter of Oddi is 
different from that in the duodenum, both the sphincter 
of Oddi and duodenum exhibit cyclic changes in the 
frequency of spike potentials that correlate with the 
phases of the MMC. The correlation between the frequency 
of spike potentials in the sphincter of Oddi and 
duodenum was observed during fasted and fed states and 
during administration of all substances evaluated in 
this series of experiments. Changes in the motility of 
the sphincter o f  Oddi following administration of 
different foods or gastrointestinal hormones may be 
important in cantrolling the flow of biliopancreatic 
secretion into the duodenum. Disturbances in the 
myoelectric activity of the sphincter of Oddi following 
infusion of alcohol may contribute to sphincter of Oddi 
dysfunction. 
T e r  b e s t u d e s i n g  v a n  d e  m o t i l u t e i t  wan t r a c t u s  
d r g e s t i v u s  i n  het a l g e m e e n  e n  d e  s p h i n c t e r  v a n  O d d i  i n  
h e t  b y z o n d e r  w o r d e n  i n  d i t  p r a e f s c h r i f t  d e  r e s u l t a t e n  
b e s c h r e w e n  v a n  e L e c t r o m y o g r a E i s c h e  r e g i s t r a t i e  v a n  de 
t r a c t u s  d i g e s t i v u s  e n  d e  s p h i n c t e r  wan O d d i .  De 
e x p e r i m e n t e n  en r e q i s t r a t i e s  w e r d e n  v e r z i c h t  b i j  
o p o s s u m s  o n d c r  E y s i o l o g i s c h e  o m s t a n d i g h e d e n  z o n d e r  
m e d i c a t i e  n a  a b d a r n i n a l e  o p e r a t i e s  e n  n a  t o e d i e n e n  wan 
v e r s c h ~ l l e n d e  m e d i e a m e n t e n .  D e  a c t i e  p o t e n t i a l e n  i n  d e  
s p h i n c t e r  v a n  O d d i  v e r s c h i l d e n  v a n  d i e  i n  h e t  duodenum,  
m a a r  d e  f r e q u e n t i e  c o r r e l e e r d e  m e t  d e  f a s e n  v a n  h e t  
m i g r e r e n d  m o t o r  i s c h  c o m p l e x  (HMC) i n  h e t  duodenum. 
T i j d e n s  i e d e r e  a c t i e  p o t e n t i a a l  van d e  s p h i n c t e r  v a n  
O d d i  werd i n  d e  rneeste e x p e r i m e n t e n  e e n  t i j d e l i j k e  
v e r h o g i n g  v a n  d e  d r u k  i n  d e  d u e t u s  p a n c r e a t i c u s  e n  d e  
d u c t u s  c h o l e d o c b u s  g e v o n d e n .  E r  was e e n  v a r i a t i e  i n  het 
a a n t a l  d r u k v e r h o g i n g e n  d i e  a f h a n k e l i j k  was v a n  h a t  
p a t r o o n  v a n  h e t  a c t i v i t e i t e n f r o n t  v a n  a c t i a  p o t e n t i a l e n  
g e d u r e n d e  d e  v i e r  v e r s c h i l l e n d e  f a s e n  v a n  h a t  MMC e n  
t i j d e n s  v o e d i n q ,  maar  de b a s a l e  d r u k k e n  b l e v e n  
o n v e r a n d e r d .  
N a  v o e d i n g  v e r d w e e n  h e t  n o r m a l e  E a s e n  p a t r o o n  van  
h e t  C i n  d e  s p h i n c t e r  v a n  Oddi e n  h e t  duodenum.  I n  
p l a a t s  h i e r v a n  v e r s e h e e n  e e n  v o e d  i ng s- 
a c t i v i t e i t s p a t r o o n .  De f r e q u e n t i e  v a n  d e  a c t l e  
p o t e n t i a l e n  i n  d e  s p h i n c t e r  v a n  O d d i  e n  i n  d e  d u n n e  darm 
e n  d e  6 u u r  v a n  b e t  b i j  v o e d i n g  p a s s e n d  
activiteitspatroon bleken afhankelijk t e  zijn van de 
aard van de voeding. Zij waren het grootst na vet en 
gemengd voedsel, iets rninder na het toedsenen van 
eiwitten, en het laagst na koolhydraten, 
Toediening van cholecystokinine en pentagastrine 
gavlen aanleidlng tot afbraak van het W, zowel in de 
sphincter van Oddi als in het duodenum een 
activiteitspatroon passend b i j  voeding. Glucagon en 
secretine gaven een vermindering wan het aantal actie 
potentialen of verhinderden het ontstaan van het NNC. 
acetylcholine veroorzaakte de graotste electrische 
activiteit in de sphincter van Oddi en het duodenum. 
Na een laparatamie keerde de normale electrische 
activiteit van de darm meestal weer binnen 24 uur terug, 
D i t  was afhankelijk van het type en de duur wan de 
operatie. Na toediening van voedsel verscheen bet 
voedings- activiteitspatroan niet voordat het MMC was 
terug gekeerd. 
Toedienlng van alcohol in maag en duodenum 
veroorzaakte een verhoging van electrische activiteit en 
actie potentialen in de sphincter van Oddi en het 
duodenum, gelijk aan die van fase I11 van het biMC, in 
duur, frequentie en amplitude (van de potentialen). Er 
was geen cosrelatie tussen het verschijnen van deze 
activikeit en de alcohol splegel in het Slaed. De 
coneentratie van het darmhormoon matiline in het plasma 
was verhoogd tijdens de op Ease III gelijkende 
activiteit en was gelijk aan die tijdens een normale 
Ease 1x1 van het MMC. Dit suggereert dat toedien~n van 
alcohol een op fase 1x1 gelijkende electrische 
actiwiteit veroorzaakt, als gevolg van het vrijkomen van 
motiline in het bovenste deel van de tractus digestivus. 
Continue intraveneus toedienen van 16,16 dirnetyl 
prostaglandine E en serotonine leidde tot verhog ing van 
2 
het aantal WC's en de snelheid wan voortgeleiding van 
fase 111 van het W C  van het antrum tot aan terminale 
ileum. De verandering in de frequentie wan de actie 
potentiaLen in de sphincter wan Oddi gedurende het 
toedienen van 16,16 dimetyl prostaglandine en serotonine 
correllerden ook met het MMC in het duodenum. Deze 
weranderkngen in rnotiliteit wan de tractus digestivus 
zouden verantwaordelijk kunnen zijn voor de diarrhee die 
vaak gezien wordt na het toedienen van 16,16 dimetyl 
prostaglandine E aE bi j verhoogde synthese van 
2 
serotonine bij carrinoid tumoren. 
Deze experimentele studies leidden tat de conclusie 
dat, ondanks het verschil in de motiliteit, de sphincter 
van Qddi en het duodenum, cyclische veranderingen in de 
frequentie van actie potentialen ondergaan die 
correleten met de verschillende fasen van het MMC. De 
correlatie van actie potentialen in de sphincter van 
Odai en het duodenum werd gevonden gedurende de periode 
van vasten en na vaeding, als oak tijdens het toedienen 
van de verschillende stoffen die werden anderzocht in 
deze serie experimenten. Veranderingen in de rnotiliteit 
van de sphincter van Oddi na het toedienen van 
vezschillende soorten woedsel of gastro-intestinale 
hormonen kunnen rnogelijk een rol spelen in de regwlatie 
van de afvloed van gal en pancreas sagpen n a a r  het 
duodenum, De stoorni~sen in d e  electrische activiteit 
van de sphincter van Oddi  na toediening van aLcohal zou 
kunnen b i j d r a g e n  tot dysfunctie van de sphincter van 
Oddi . 
